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Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer merupakan salah satu 
program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. Dari angkatan pertama (2012) hingga tahun sekarang (2019), presensi bagi 
mahasiswa atau presensi perkuliahan masih menggunakan cara manual, yaitu masih 
menggunakan kertas. Presensi manual ini mempunyai kekurangan, diantaranya 
adalah menghabiskan waktu, terbukanya tindakan titip absen, dan keterlambatan 
mahasiswa yang masih belum ada tanggapan serius dari dosen. 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan mengadopsi dari Borg and 
Gall. Tahapan-tahapan tersebut antara lain Penelitian dan Pengumpulan, 
Perencanaan, Pengembangan Draf Produk, Uji Coba Kelompok Kecil, Revisi 
Produk Pertama. Pada pengujian yang dilakukan, aspek yang digunakan mengambil 
aspek dari ISO 9126. Aspek tersebut adalah Fungsionalitas Sistem, Kehandalan 
Sistem, Kemudahan, Penggunaan, Efisiensi, Pemeliharaan Sistem, Portabilitas. 
Pengembangan sistem informasi ini dilakukan dua pengujian, yaitu pengujian 
terhadap ahli sistem dan pengujian terhadap pengguna sistem. Pengujian ini 
dilakukan untuk memenuhi sebuah kelayakan dari suatu sistem informasi. 
Hasil dari pengujian terhadap ahli sistem menunjukkan persentase nilai 
sebesar 87%, sedangkan pengujian terhadap pengguna sistem diperoleh persentase 
nilai sebesar 82,7% untuk dosen, dan 82,9% untuk mahasiswa. Dari hasil tersebut, 
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Informatics and Computer Engineering Education is one of the study 
programs at the Teacher Training and Education Faculty of Universtias Sebelas 
Maret. From the first generation (2012) to the current year (2019), attendance for 
students or lecture attendance still uses manual methods, namely still using paper. 
The presence of this manual has many disadvantages such as longer time to record 
the presence, hard to process the data, etc. 
In this study, the method used adopted from Borg and Gall. Those steps 
namely Research and Collection, Planning, Product Draft Development, Small 
Group Trial, First Product Revision. In the tests carried out, the aspects used take 
aspects of ISO 9126. These aspects are System Functionality, System Reliability, 
Usability, Efficiency, System Maintenance, Portability. The development of this 
information system carried out two tests, namely the testing of system experts and 
testing of system users. This test is carried out to fulfil  feasibility of an information 
system. 
The results of the testing of system experts showed a percentage value of 
87%, while testing of system users obtained a percentage value of 82.7% for 
lecturers and 82.9% for students. From these results, it can conclud that the NFC-
based presence information system is very feasible to use. 
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